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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á los distinguidos servicios
de las fuerzas del Ejército y de la Marina que, no
obstante las fatigas y penalidades sufridas y
haber sido diezmadas por el paludismo, llevaron
á feliz término las operaciones realizadas en la
isla de Mindanao el año mil ochocientos noventa
y uno, dejando á gran altura el· honor de las
armas españolas en aquel territorio; queriendo
dar á dichas fuerzas una prueba del aprecio que
Me han merecido su constancia, sufrimiento y
viJ,lor, y t6niendo en cuenta lo que, respecto á
recompensas colectivas, previene el artículo diez
de la ley adicional á la constitutiva del Ejército
de diez y nueve de julio de mil ochocientos
ochenta y nueve; conformándome con lo pra-
l
puesto por el Ministro de la Guerra y de acuetdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Arliculo 1. o Se hace extensivo á las fuerzas
del Ejército y Armada que tomaron parte en las
operaciones de Mindanao el año mil ochocientos
noventa y uno, lo dispuesto en Mi decreto fecha
primero de septiembre de mil ochocientos noven-
ta y siete, concediendo abono de tiempo de cam·
paña para optar á los beneficios de retiro, pre·
. mios de constancia y cruces de San Hermenegil-
'\1, ,,:-¡
, ,<~;, ':%'''~ ei\~ ~;~,.
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do, á:los ejércitos de mar y tierra de Cuba y Fili·
pinas.
Art. 2. 0 Para la aplicación do lo que previe-
ne el artículo anterior se considerará como tiem-
po abonable desde el quince de abril de mil ocho-
cientos noventa y uno, que fué cuando comenza-
ron las citadas operaciones, hasta el quince de
septiembre del propio año, fecha en que se dieron
por terminadas.
Dado en San Sebastián á veintiuno de julio
de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELü DE l~ZCÁRRAGA
En consideración á lo solicitado por el tenien·
te 'general Don Agustin Luque y Coca, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de
la real y militar Orden de San Hel'J;nenegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan·
so XIII, y como Reiua Regente del Reino,
Vengo en concederle la gran cruz de la referi-
da Ordén, con'la antigüedad del día dos de octu·
bre de mil ochocientos noventa y nueve, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á veintidós de
de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
En consideración á lo solicitado por el gene·
ral de brigada Don Antonio Martín González
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OrUz, y de conformidad con lo propuesto por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, e:q.
nombre de Mi Augusto Hijo ell{ey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día primero de febrero de mil
ochocientos noventa y nueve, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á veintidós de julio de mil
novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Ramiro de
Bruna y Garda Suelto, comandante general de Ingenieros
de esa región, al capitán de dicho cuerpo D. Fermín Soja y
Lomba, que se halla en situación de excedente en la sexta
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1900.
-.-
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de 111 sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
S:ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones y
Ol'denador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división, de cuartel en esta corte, D. Diego de los Ríos y
Nicolau, la Reina Regente del Reino, en nombre de sn Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle tres
meses de licencia para las Provincias Vascongadas, Cl1ttÜU-
ña, Francia, Italia y Alemania, á, fin de que pueda resolver
asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V• .l1J. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1900.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor-
midad con el dictamen emitig.o por la Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
. Vengo en autorizar á la fábrica de Artillería de Trubia
para que adquiera, por gestión directa, ciento veinte tone-
ladas métricas de hierro de Vera, elaborado al carbón ve·
getal, de la sociedad «Fundición de hierros y fábrica de
aceros del Bidasoa», domiciliada en Vera (Navarra), de-
biendo afectar los gastos de esta adquisición á los crédi-
tos concedidos para fabricación á dicho establecimiento
fabril militar.
Dado en San Sebastián Á. veintiuno de julio de mil no-
vecientos.
MARíA eRIS'l'INA
El M~nistro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Con ai'reglo á 10 que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cÍ1lcuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
• . t
Vengo en autoriz-ar la co1'npra, por gestión directa de
la cal, ladrillos, tablones; arena y piedra de mampostear
que sean necesarios durante cuatro afias para las obras á
cargo de la comandancia de Ingenieros del campo de Gi-
braltar, á los mismos precios y bajo iguales condiciones
que rigieron en las dos subastas y dos convocatorias de
proposiciones consecutivas, celebradas sin resultado por
falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veintiuno de julio de mil
novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de ltl Guerra,
MAMELO DE AZCÁRRAGA
SECCIÓN :DE EaTADO :MAYOR Y CAMPARA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 20 del mes de septiem-
bre último, promovida por el capitán de Artilleda, D. Fran-
cisco Ayensa Fel'ro, en súplica de que se amplíe para él el
abono de doble tiempo de campaña, que para Mindanao es-
tablece la real orden de 7 de dicho mes de septiembre
(C. L. nún¡.. 175), en el sentido de que el abono l'lmpieza á
contarse desde el :¿1 de marzo de 1:8~4, en vez de serlo desde
el 24 de febrero de 1895, como aquella disposición establece;
considerando que esta última fecha se fijó teniendo en cuen-
ta cuantas circunstancias pudieran determinar esta ventaja,
y después de oir al Capittin general y general en jere de aquel
ejército, y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido dEsestimar la peti-
oión del recurrente.
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AZCÁRBAGA
...-
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina..
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que los jefes y
oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Sixto
Royán y López y termina con D. Vicente Costell y Ferrer,
pasen á servir los destinos que en dicha relación se les
designan.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones, islas Baleares y
Canarias y Provicario general Castrense.
Relación que se cita
Archiveros primeros
D. Sixto ROj'án y López, ascendido, del Archivo general Mi·
litar y en comisión en la Ca pitania general de Castilla
la Nueva, continúa en el mismo destino y comisión.
» José Carretero y Fuentes, ascendido, de este Ministerio,
queda ,en el mismo.
Archiveros segundos
D. Juan Calduch y Domingo, ascendido, del Vicariato gene-
ral Castrense, queda en el mismo.
Archiveros terceros
D. Manuel Noriega Rodriguez, de la Capitania general de
Castilla la Nueva y en comisión en este Ministerio, al
Vicariato genera1Castrense, cesando en la expresada co-
misión.
» Manuel Peñueltls y Vázquez, ascendido, del Archivo ge~
neral Militar, al mismo en comisión, percibiendo el
sueldo por completo con cargo al cap. 5.° 'arto 5.° del
vigente presupuesto.
Oficiales primeros
D. Jlllián Moreno Malina, de la Capitania gen€ol'al de Aragón
yen comisión en el Archivo general Militar" á éste de
plantilla.
:/> Celestino Alvarez Llanos, de excedente en la primera re-
gión y prestando sus f'ervicios en comisión en la Capi.
tania general de Castilla la Nueva, á ésta de plantilla.
-*» Abel Gómez de la Torre, excedente y en comisión en la
Capitanía general de las islas Canarias, á la Subinspec-
ción de la octava región, continuando en la expresada
comisión.
» Santos Bellido Rueda, excedente en la primera región, al
Archivo general Militar, en comisión, cobrando el suel-
do por completo por el mismo capitulo y articulo que
en la actualidad lo percibe.
» Antonio de Dios Garcia, excedente en la sexta región, al
Archivo general Militar, en comisión, cobrando el suelo
do por completo por el mismo capitulo y articulo que
en la actualidad lo percibli.
» Joaquin de Cano Vivas y Velázquez, de la Subinspección
de la sexta región y en comisión en la Capitania gene·
ral de Valencia, á la Subinspección de la tercera región,
de plantilla, cesando en la expresada comisión.
» Juan Dínz Gil, ascendido, de la Subinspección de la terce.
ra región, á situación de excedente en la misma.
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Oficiales segundos
D. Amador Cuervo llera, de reemplazo en la primera región,
á la Capitania general de Aragón, de plantilla.
» J oaquin Blanco Calvo, de excedente en la primera región,
á la Subinspección de la sexta región, de plantilla.
» Jesús Morales Vidarte, excedente en la primel'l1 región, al
Archivo general Militar, en comisión, percibiendo el
sueldo por completo con cargo al mismo capitulo y aro
ticulo del presupuEsto por el que en la actualidad per-
cibe sus haberes.
Oficiales terceros
D. Gabriel Mateas Alonso, excedente en la séptima región y
en comisión en la Subinspección de la misma, al Go·
bierno militar de Zamora, de plantilla, cesando en la
expresada comisión..
» José Méndez García, de reemplazo en la primera región,
ala Comisión clasific~dora de jefes i óficiales movili·
zados de Ultramar; percibiendo el sueldo por completo
con cargo al mismo capitulo y artículo del pre¡¡upuesto
por el que en la actualidad lo percibe.
» Enrique Maciá Rojas, de excedente yen comisión en la
Capitanía general de Andalucia, al Archivo general Mi·
litar en el expresado concepto de en comisión, perci..
biendo su sueldo por completo, con cargo al mismo
capitulo y articulo del presupuesto por el que en la ac-
tual.idad lo percibe.
}) Gregario Herránz y Sanz, excedente y en comisión en la
clasificadora dB jefes y oficiales movilizados de Ultra-
mar, á este Ministerio, de plantilla.
l) Vicente Costell y Ferrer, ascendido, del Gobierno militar
de Palma de Mallorca, á excedente en las islas Baleares.
Madrid 20 de julio de 1900. AZCÁ.RRAGA
..-
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Ignacio Moragues Manzanos y termina
con D. Luis de Acuña Guerra, pasen destinados á los cuerpos
y situaciones que en dicha relación se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demÁs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagQS de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones, Comandante
general de Melilla y Director de la Academia de Caba·
llerÍa.
Relación que se cita,
Coronel
D. Ignacio Moragues Manzanos, ascendido, del Ministerio de
la Guerra, queda excedente en la primera región.
Tenientes coroneles
D. Federico Ramirez Benito, ascendido, del cuarto Depósito
de sementales, queda excedente en la séptima región.
> Alejandro Rosell Mena, excedente en la primera. región,
. al regimiento Cazadores de Tetuán.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones.
Belaci6n que se cita
Capitán
D. Francisco Díaz y Lázaro, ascendido, del regimiento Re·
serva de Alcázar núm. 3, queda en el mismo.
Primer teniente
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, que los oficia·
les de Caballería (E. K), comprendidos en la siguiente rela·
ción, que principia con D. Francisco Díaz y Lázaro y termina
con D. Ignacio Morillo, pasen destinados á los cuerpos que en
dicha relación se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA:Madrid 20 di;) julio de l~OO.
D. Antonio Ruiz y Corral, ascendido, del regimiento Re·
serva de Alcázar núm. 3, queda en el mismo. .
Segundos tenientes
D. Juan del Valle y Serrano, del regimiento Reserva de Va·
lladolid núm. 13, al de Palencia núm. 14.
» José Menéndez y Rodríguez, del regimiento Reserva de
Alcázar núm. .3, al de Madrid núm. 1.
» Ignacio Morillo, llscendido por mérito de guerra, según
real orden de 22 de junio último (D. O. núm. 137), al
. regimiento Reserva de Madrid núm. 1, slirtiendo efec-
tos administrativos en la revista del presente mes.
D. Luis Alcalá y Gutiérrez Calderón, del segundo depósito
de sementales, al escuadrón Cazadores de Melilla.
» José Ruiz Súnico, con f:>eis meses de licencia en las islas
Filipinas, según real orden de 21 de mayo último, Ú
e.xcedente en la primera región, surtiendo efectos admi·
nistrativos desde la revista de junio próximo pasado.
Segnndos tenientes
D. Vicente Torres Linares, del regimiento Lanceros de Espa-
ña, al de Dragones de Numancia.
» Julio Ecija Morales, del regimiento Dragones de Numan·
cia, al de Lanceros de España.
}} Adrián Coco Rodríguez, del regimiento Cazadores de Ta·
lavera, al de Lanceros de Villaviciosa.
Ascendidos de la academia del anna por 1'eal orden de 12 del mes
actual (D O. núm. 152)
D. Francisco de los Ríos Quintero, al regimiento Lanceros
de S:lgunto:
» Manuel Sagrario Fernández, al regimiento Lanceros de
Villaviciosa.
» Enrique O'~heaArrieta, al regimiento Cazadores de Tre·
viño.
» Luis Rodríguez de Oa:mpomanes y Martínez Fortúu, al
regimiento Lanceros de Sagunto.
» AHomo Arana Vivanco, al regimiento Cazadores de Te·
tuán.
» Andrés Gntiérrez Viltre, al regimiento Pragones de Nu·
mancia.
» Luis Acuña Guerra, al regimiento Cazadores de Tetuán.
Madrid 20 de julio de 1900. AZOÁRRAGA
D. José Pinzón del Río, de reemplazo en la segunda región,
al regimiento Lanceros de Sagunto.
» Ildefónso Todolí Alcaraz, de la Comisión liquidadora del
regimiento del Rey, afecta al de Cazadores de María
Cristina, al de Dragones de Santiago.
» Bernardo Fernández Ferrero, de reemplazo en la séptima
región, al regimiento Cazadores de 'l'etuán.
» Rafael Caballero de Rodas y Fernández, del regimiento
Dragones de Montesa, al de Lanceros de la Reina.
» Federico Mora Figueroa y Ferrer, ascE'ndid9, delregimien-
to Cazadores de Alfonso XII, queda en el mismo.
» José Ordovás Conejo, delregimiellto Lanccros de la Rei·
na, al de Cazadores de Alfonso XII.
» Antonio Parache P¡trdo, del rcgimiento Cazadores de Al~
fonso XII, al de Dragones de J\fontesa.
» Francisco Fuentes Marcos, del escuadrón Cazadores de
:Melilla~ al J:eglmiento Lanqeros de Borbón.
Capitanes
D. Eduardo Barrón Uréló, del regimiento Cazadores de Albue_
ra, á la Comisión liquidadora del de Numancia, afecta
al de Húsares de b Princesa.
» Benito Sampil Hurtado, de la Comisión liquidadora del
regimiento de Numancia, afecta al de Húsares de la
Princesa, al de Ca;>adores de Albuera.
» Rafael Barnola Escribá, de la Comisión liquidadora del
regimiento de la Eeina, afecta al de Lanceros del mis-
mo nombre, al de Dragones de Numancia.
» José Garcír. y Sánchez Molina, del regimiento Cazadores
de Numallcia, á la Comisión liquidadora del de la Rei-
na, afecta al de Lanceros del mismo nombre.
» Pedro Ponce de León y de León, excedfllte fn la segunda
región, al regimiento Lanceros de ViUaviciosa.
» Juan Sigler Urquide, del regimiento Reserva de Murcia
núm. 9, al de Valladolid núm. 13, continuando de se·
cretario permanente de causas en la séptima región.
» Antonio Rodríguez Sánchez, excedente en la primera re-
gión, al regimiento .Reserva de Sevilla nÚm. 4.
» José Suárez MonteJ.:o, excedente en la primera región, al
regimiento Reserva de Murcia núm. 9.
» Antonio Fernández-Golfín y Martínez, del regimiento Ca·
zadores de Treviño, queda e:xcedente en la quinta re·
gión.
» Juan Fel:nández-Golfín y Martínez, excedente en la pri.
mera reiSión, al regimiento Cazadores de Tr€viño.
,. Julio Díez Alvarez, ascendido, del regimiento Cazadores
de Sesma, queda excedente en la tercera región.
" Pedro Ruiz Bustamante, excedente en la segunda región,
á igual situación en la cuarta.
» Juan Robles Rodríguez, excedente en la sefl'llnda región,
á igual situación en la primera.
» Pedro Sanchis SoJer, excedfllte en la segunda regl6n, á
igúal sitUación en la séptima.
Comandantes
D. Jaime Fornell Alor, del regimiento Lanceros de Farnesio,
al cuarto Depósito de sementales.
» José González Bernard, excedente en la tercera región, al
regimiento Lnnceros de Farnesio.
» Antonio Garrido Villazán, ascendido, dee:xcedente en la
primera región, queda en la misma situación y región.
» Máximo Pardo Estévez, excedente en la séptima región y
en comisión en la academia del. arma, al regimiento
Lanceros de Farnesio.
Primeros tenientes
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
AZOÁRR!GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Or(~enfidor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de substitución de pese·
bres y otras obras en el cuartel de Artilleria de la plaza de
Valladolid, que V. E. remitió á este Ministerio en 30 del mes
próximo pasado, la Reina Regente del ReÍ1:o, en r:ombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha temdo á bIen apro-
bar el referido proyecto, y disponer que su presupuesto im-
portante 60.980 pesetas, sea cargo al material da Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Si'ñol' Cupitán general de Castilla In Nueva.
1.:;'1'101' Orti,'lluc1or de ptlgo~ (le Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 14 del actual, promovida por el co-
mandante del regimiento Cazadores de Lusitania, 12.0 de
Caballeria, D. Miguel Martinez de Campos y Rivera, en soli-
citud de dos meses de licencia para Francia, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á la
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Excmo." Sl'.: En Vlf,ta ele la inst9ncia que V. E. cursó á
N·h' Minif'tprio con fecha 13 ¡lel actual, promoviila por el co-
ll11111dli1ite de Caballería, en situación de excerlente en esta
l'0gión, D. Agustin AguiJera y Gamboa, en solicitud de cuatro
mesrR de licencia para Francia é Inglaterra, el Rey (q. D. g.),
Yen Hl nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo ala
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de comedor para
el cuartel·enfermeria de Aichena, que V. E. acompaña á su
escrito fecha 28 de junio próximo pnsado, erRey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
aprobar dicho proyecto, cuyo presupueAto importante 6.000
pesetas, será cargo á la doti:wión del material de Ingenieros.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio de 1000.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE INGENIEROS
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 del corriente mes, promovida por el capitán.
del 4.° regimiento de Zapadores Minadores D. José Viciana y
García Roda, en súplica de que se le conceda el pase á situa-
ción de excedente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, no ha tenido a bien acceder á los
deseos del recurrente, por no existir excedente forzoso en la
escala de la clase á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por Y. E. en.
su escrito fecha 7 del actual, al cursar la instancia promovi-
da por D. Pedro Pou y Aígnaviva, en súplica de permiso
para construir un barracón y plantar viña en una finca que
posee, enclavada en la 2.a y s.a zonas del castillo de San Fe1'o
nando de la plaza de Figueras, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
'10 solicitado siempre que las obras del barracón se ajusten á
lo que Qlarca el plano que acompaña á la instancia y se ter~
minen dentro del plazo de un año, á contar de la fecha de
esta concesión; quedando además sujetas á las disposiciones
que en cualquier época rijan sobre construcciones en las zo-
nas polémicas de las p~azas de Guerm.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
MATE1RIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras para
construir tres almacenes en el parque central de Artilleria en
Segovia, que V. E. acompañaba á su escrito fecha 80 de ju-
nio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho proyec-
te, cuyo presupuesto importante 314.760 pesetas, será cargo á
la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio de 1900.
'AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&ñol' Ordenador de p~g<JS de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
S11 escrito fecha 5 del actual, al cursar instancia promovida
por el vecino de Tortosa D. Agustín Benaiges y Descarraga,
en súplica de autorización para comtruit una casa con al-
gibe en una finca que posee, enclavada en la 2.· zona polé.
mica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
Bolitado por el recurrente, siempre que las obras se ajusten á
los planos presentados yse empiecen y terminen dentro del
plazo de un año, contado desde la fecha de esta concesión,
que se considerará caducada en CMO contrario y quedando
además, wmetidas en todo tiempo, á las disj}()siciones vigen-
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tes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las
zonas polémicas de las plazas de Guerra. '
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 7 del actual, al cursar la instancia promovida
por D. Ramón Cordomí y Bosch, en súplica de permiso para
cereal' con postes y alambre de espino una finca situada en la
S.a zona del castillo de San Fernando de Figueras, así como
plantar algunos árboles frutales en la misma, el Rey3(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder a lo solicitado, siempre que las obras que se mencio-
nan en la instancia, se lleven :i efecto en el plazo de un año,
acontar dc la fecha de esta concesión; debiendo 'además el
recurrente sujetarse á las prescripciones que rijan sobre cons-
trucciones en las zonas polémicas de las plazas de de Guerra.
De real, orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Señ?r Capitán gener~l del Cataluña.
--+.
SECOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
ABONOS DE TIEMPO
ail'cula~·. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el segundo teniente de la Guardia Civil D., Manuel'
Cano García, en súplica de que, para los efectos de retiro se le
c~mcedacomo gracia espeóial el abonode todo ó parte deltiem-
po qne por causas ajenas á su voluntad permaneció separado
del servicio; y considerando que el citaao oficial fué declarado
inútil por hallarse demente, por real orden de 5 de mayo
de 1881, y alta para el percibo de haberes en la nómina de
reemplazo dela cuarta región por disposición del Capitán ge•.
neral de la misma de 16 de diciembre de 1880, en virtud de
lo resuelto en real orden de 9 de octubre del mismo, en cuya
situación continuó hasta que por otra soberana disposición
de 13 de mayo de 1899 (D. O. núm. 106), causó nuevamente
alta en la Guardia Civil por haber sido declarado útil para
el servicio; y teniendo en cuenta las condiciones especialísimas
en que se halla el recurrente, que no obstante hnber ingresa-
do en elEjército en 19 de enero de 1875, se ve privado por las
causas expuestas de completar elmlmel'o de años necesarios
para poder optar al haber minimo de retiro, puesto que cum·
pliní la edad reglamentaria en 19 de agosto de 1907, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Con~ejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 del mes anterior, se ha servido conceder al
intel'e~ado, como gracia especial. el abono para los efectos de
retiro del tiempo que estuvo perClbiendo sus haberes con
ClIl'go á las nóminas de reemplazo de la cuarta región, ósea
desde el 16 de diciembre de 1883, hasta el13 de mayo de
1899; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que se
haga extensiva esta resolución a todos los que. se encuentren
en análogas circunstancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor....
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INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á instan-
cia del soldado del tercer regimiento de Infantería de Mari·
na Juan Sánchez Millán, en justificación de su derecho á ingre.-
sar en Inválidos como inutilizado á consecuencia de la heri-
da que sufriera el día 29 de mayo de 1898 en la acción soste-
nida contrá los insurrectos filipino~ en el pueolo de Bacoor
'1 (Oavite); y apareciendo comprobado que las lesiones que de-
terminaron su inutilidad no se hallan incluidas en el cuadro
. de exenciones que dan derecho a ingresar en Inválidos, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 19 de junio último, se ha servido desestimar
la petición del recurrente por no reunir la!>, condiciones re-
glamentarias para el ingreso en dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS'
Madrid 20 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
---o<x:>-_
~RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglaméntaria
para el retiro el teniente vicario del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército, D.Juan Caamaño y Casado, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey :q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja. por fin del mes actual,
, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Valiadolid; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 450 pesetas mensuales, interin se determina el de.
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán general de .la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á .
este Ministerio. promovida por el capitán de Infantería Don
José Quixano Leizaur, en súplica de relief y abono de las pa.
gas de primer teniente. correspondientes á los meses de mar-
zo á noviembre de 1894, cuyas revistas 'no pasó por hallarse
impedido por enfermo, á consecuencia de lo cual fué dado de
baja en el ejército de Cuba al que pertenecia; teniendo en
cuenta que el interesado fué repuesto en su empleo. según
real orden de 14 del último de los citados meses, previa jus-
tificación en el expediente que al efecto se le instruyó, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar ,de aquella Antilla, se ha servido COllce-
der al recurrente el relief de las oitadas pagas, excepto la de
octubre, por habérsele ya reclamado y aoreditado en su
cuerpo.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de.
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio 'de 1900.
AZCÁRRMA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de junio próximo pasado, promovida
por el comandante de Infanteria D. Isidoro Santos Castro,
en súplica de que se conceda á su madre politica y á una
ahijada pasaje por cuenta del Estado para la Habana, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que, con arreglo á la legislación vigente, carece de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castillala Vieja.
-. -
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILI'J:'AR
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de junio
del año anterior, consultando la forma de abonar al regi-
miento (Infantería Reserva de 'Jaén núm. 58, la cantidad de
209'19 pesetas, importe de un cargo por suministros verifi-
cados por dicho regimiento, reducido posteriormente á
1m'52 pesetas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el cuerpo
de referencia se atenga para el trámite y demás que proceda
respecto al cargo de que se trata á lo que para estos casos se
halla prevenido en las reales órdenes de 5 de febrero último
(D. O. núm. 28), 20 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 208)
y regla 8.a de la de 8 de marzo de este último año (D. O. nú-
mero 54).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 1.0 de marzo próximo ra-
sado, promovida por el carabinero de la Comandancia de
Guipúzcoa, de ese instituto, Gumersindo García Carmelo, en
súplica de rehabilitación en el disfrute de la pensión de una
cruz del Mérito Militar de 7'50 pesetas mensuales, no vitali·
cia, por estar presente en filas y con goce de haber, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 19 de noviembre
de 1891 (C. L. núm. 445), ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado y autorizar á la expresada coruandancia para reclamar
su importe desde el mes de diciembre último en los términos
reglamentarios y á los ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. :Madrid 20
de julio de 1900.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado Raimundo Olivares y Aguado, con residencia en Yun·
clillos (Toledo), en súplica de abono de pensiones de una
cruz del Mérito Militar de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que por la Comisión liquida.
dora del primer batallón expedicionario del regimiento In-
fanteria de Castilla núm. 16, y disuelto batallón provisional
de la Habana núm. 1, se reclamen y satisfagan all'ecurrenté,
si ya no se ha efectuado, las pensiones que durante su destino
(m dichos cuerpos le hayan correspondido por ia cruz pensio-
nada de que se trata, ateniéndose para ello á lo resuelto por
la real orden circular de 7 de marzo último (C. L. núm. 67);
y que las pensiones correspondientes á los me8es de noviem-
bre de 1897 á julio de 1899, inclusive, le sean reclamadas por
el regimiento Infanteria de Cuenca núm. 27, con dispensa
de los justificantes de revista omitidos, en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1897-98, 1898·99 Y primer semestre de
1899-900, en el caso de no haber efectuado ya dichas recla.
maciones, para los ulteriores efectos de contabilidad y abono
al interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 6 del
actual, cursó á este Ministerio el Director del establecimiento
central de los servicios administrativos, acompañando al
mismo un presupuesto importante 1.073'44 pesetas, para la
flonstrucción de 25 banderas nacionales con destino á edifi·
cios militares, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto de refe-
rencia, cuyo importe deberá ser cargo al cap. 7.°, arto 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su cánocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 5 del
actual, cursó á este M.inisterio el Director del establecimiento
central de los servicios administrativos, acompañando al
mismo un presupuesto importante 1.149'50 pesetas, pam la
construcción de 50 mesas plegadizas modelo «Areba», el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el gasto de referencia, cuyo importe
deberá ser cargo al cap. 7.°, arto 2.° del 'Vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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comprendera, después de liquidada. en los efectos del apar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo Qigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de julio de 1900.
AzCÁRRAG.\
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma. I
drid 20 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de abril último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Almansa núm. 18, Tomás
Reinares Laserna, en suplic:!. de abono de la gratificación de
continuación en filas, desde 1.0 de abril de 1896 á fin de ju-
nio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abo-
no de la expresada gratificación, devengada á razón de 15
peEetas mensualee, desde 1.0 de abril de 18H6 á ~n de marzo
de 1897, Y de 22'50 pesetas en los meses de abril, mayo y
junio siguientes; y disponer que la Comisión liquidadora del
primer batallón expedicionario delreginíiento Infantel'ia de
América núm. 14, formule la correspondiente reelamación
en adicionales á los ejercicios cerrados de 1895,96 Y1896·97,
. cuyo importe se comprenderá¡ después de liquidadas, en los
efectos del apartado C del arto 3.° 'de la vigente ley de pre·
supuestos.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"',0-----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cmBó ó,'
este Ministerio en 31 de marzo ultimo, promovida por el jere
del detall de la ComandanúÍa de Ca'balleria, del 14.° Tercio de
ese instituto, en súplica de autorización para reclamar pri-
meras cuotas de premio y pluses de l','enganch~ pam los 18
guardias, comprendidos eula E'iguiente relación, que empie-
za con Francisco Onturbia Borado y termina con Manuel Gue·
rrero Carrasquilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, l"e ha servido del"estimar la petición del
recunente; por carecer de derecho los interesados á los de-
vengos cuya reclamación se pretende, como comprendidos en
el caso 1.0 del art 30 del reglamento ele 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 20 d~ julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
, Señor Capitán general de Cataluña:
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
aeste Ministerio en 4 de abril último, promovid.a por el escri-
biente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinns
Militares D. Manuel Monja Sampol, en súplica de abono del
premio y plus de reenganche devengado como sargento en el
compromiso contraido por 3 años en 2 de abril de 1890; y
resultando que al cumplir el interesado los 6 años de servicio
activo en filas en 27 de julio de 1890, fecha en que habia de
dar principio su citado empeño, estaba ya derogado el real
decreto de 27 de octubre de 1886, por el de 9 de octubre de
1889 tí cuyos beneficios no se acogió, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. parl,l. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de abril último, promovid!l por el sar-
gento de la Comandancia de Málaga, de ese instituto, Miguel
Murtínelll Martín, en súplica de abOllO del premio del tercer
periodo de reenganche dcvengndo desde 1.0 de noviembre
de 1898 á fin de junio de 1899, el Roy (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha t<mido ti bien acce·
der á la petición del interesado, y disponer que la Coman-
dancia de Ruelva, formule la cOl'l'ei'pondiente reclamación en
adicional al ejercicio (':errado de 1898·99, cuyo importil se
Relación q~te se cita
Francisco Onturbia Borudo.
Juan Rico Maqueda.
José Santa Cruz Muñoz.
José Gómez Ortega.
Julio Robledo Carro.
Manuel Fernández Moreno.
Pedro Vea Salvador.
Ruperto Merino Gonzalez.
Bernardo Carrasco Bermejo.
Tomás Moreno Gamboa.
Pedro Oliva García.
Gregario Márquez Fernández.
José Prieto Serrano.
Miguel Mateo Alonso.
Darío Conceizo Fajardo.
Antonio Gómez Domínguez.
Máximo Martínez Gorcía.
Manuel Guerrero Carrasquilla.
Madrid 20 de julio de 1900. A~CÁRRAGA
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de-
tall de·la comandancia de Madrid, de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 11 de abril últi-
mo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien Ilutorizar á la referida comandancia
para que, en adicionales, debidamente justificadas, á los ejer-
cicios cerrados de 1898-99 y 1899-900, reclame para los 12
individuos ccmprelldidos en la siguiente relación, que em-
pieza con el cabo Eduardo Magide Tallón y termina con el
guclrdia Pedro Obide Lombllrdia, los devengos que á cada uno
se señalan e'n la misma, 110 nlltorizándose la reclamación del
premio de reenganche para el s!ll'gento Juan Parra Domínguez,
por estar J a ::lutorizada 110r real orden de 7 de "junio último
(D. O. num. 125), ni el pr{,mio que l"e folicita para el cabo
Ildefonso Tejada Rodríguez, por no proceder su reclamación
© Ministerio de Defensa
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hasta que termine el compromiso que actualmente sirve. Es
asimismo la voluntad de S. M., que In comandancia de Va-
lencia reclame el plus de reenganche devengado por el cabo
Antonio Díaz Chaparr!) dfsde el 22 de enero de 1899 á fin de
febrero siguiente, y desde 1.° de mayo á fin de agosto del
mismo afio, y que la de Barcelona 10 verifique del mismo
plus que devengó el guardia Bartolomé Salvat Mulet en el
mes de diciembre de 1899; debiendo comprenderse el impor-
te de las referidas adicionales, después de liquidadas, en los
efectos del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos, de las en que se reclamen premios y pluses de re·
enganche, é incluirse en proyecto de presupue:;to, como Obli-
gaciones de ejercü;ios cerrados que carecen de crédito legislativo,
el de la correspoll\Uente á la reclamación de raciones de pan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., .Madrid
20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Clases
...
N01IBRES
llelaci6n que se cita
Devengos Observaciones
\
PIUS de reenganche de los días 20 y 21
de enero de 1899 y resto de la parte
proporcional de premio en el compro· En marzo y abril de
CnJ)D Ed d""- gl'de T 116 miEO terminado, primera cuota de 1899 disfrutó licencia
« ••••••••••• , uar o J.U.a a n ...•.••.•..• '1 premio en un nuevo empeño, y plus como regresado de Ul-
de reenganche <1f-'sle el 22 de ellero de tramar.
1899 á fin de febrero fiiguiente, y de,
mayo y junio del mismo año. , .....• t
(Plus de reenganche, desde e122 de enerolEn marzo y abril de
Otro ..••..•••.. Ildefonso Rodriguez Castro .' de 1899, á fin de febrero sig?-i.ente y 1899 disfrntó licencia
. ) desde ~.o de ~1ayo á fin de dICIembre como regresado de UI-
\. del mIsmo ano.. . • . . . . . . • . . . . . . . . . tramar.
, I lEn m~rz? de, 1899 dis-
IPluS de reenganche, desde er20 de enero fr~to lJcenclar.0mo ~e>de 1899 á fin de febrero si uiente gresudode Ultlumar,yOtro•••.....•... Juan Alvar€z Lamas ,. .•••. d d 1" o d' b'l fi d f: , d Yl , tiene acreditado cuan-es e . e a n á n e JunIO el t 1 h d'el. - o e acorr<'spon l o
I
mlsmo ano.••••..•'.•.•.....•.... " por premio en tI com-
promiso que sirve.
Plus de reenganchA, desde el 20 de enero
de 1899, que embarcó pam la Penin-
Otro F · Tá T sula, a fin de fébrero si¡ruiente, en que. . • . • . • • . . . . ranCISCO rrago arres, ••. , • . • • • . . ~
terminó su compromiso, y liquidación
final de premio correspondiente al
mismo.¡Plus de reenganche, desde el 20 de enerolE d 1899 d'Ot P 1M de 1899 á fin de febrero siguiente, y n m~r~o e. IS·ro. ••.. • . . • • .• . edro Bara artin. • . . •.• • • . • • • . . . . d d 1 d b'l á fi d d" b' fruto lIcenCIa como re·. . es e .0 e a 1'1 n e ICIem re d d Ult
del mismo año. . . . • . . . . • . • . • • . . . • . . gresa o e' :ramar.
Otro.•....•••... Antonio Diaz C~aparro.• ".~ ','~""" Plus de reengan~h.e desde 1.0 de septiem-,
iI:";:-,,= bre á fin de dlClembre de 1899. I
Otro .• , •.-•• _•... José Dorda Iglesia .••...•••••••••.•• Plus de reenganche desde 1.0 de ¡;;eptiem-
bre á fin de diciembre oe 1899.
lEl premio que se solicita~PIUS de reenganche, desde el 20 de enero se acreditara al practi.Otro Juan Curiel González................ de 1899, que emburcó para la Penin· carle la liquidaciónsula, a fin de diciembre del mismo año cuando termi n e elI compromiso que sirve.
)
PIUS de reenganche, depde e14 de octU-jDeSde 1.0 de noviembre
bre de 1898, que embarcó para la Pe- de 1898 á fin de mayo
Corneta ...•..•.• :Miguel Rodríguez del Amo........ .• • ninsula, á fin del mismo mes, y desde de 1899 disfrutó lí.
. 1.0 de ju~io de ~899 á fin de diciem· cencia como regresado
. bre del mISmO ano................. de Ultramar.
, Plus de reenganche desde 19 de diciem-J
' bre de 1898, que embarcó para la Pe-
ninsula, á fin de enero de 1899. y En febrero marzo abril
Guardia 2.0 •••••• Paulina Quiroga Batanero .•• ,....... desde ~.o de junio del mismo a~o al S y mayo 'de 18119 dis-
del mISmo mes, en que termInó su> frutó licencia como re-
'1 compromiso, y liquidación d~ pre~:lÍol gresado de DItamar.
que le corresponda con la bomficaclón, .
lPl~:ld~Or~~~glaO~~h¿ 'd~s'd'e' ~i ~O· d~ '~c't~'-~lEn d¡ciembre de 1898 yOtro bre de 1898, que embarco para laPe: enero y febrero de••••••••..•• Bartolomé Salvat Mulet •• , •••••••• ,. ninsula, á fin de noviembre Riguiente, 1899, disfrutó licenciay de~de l.°de marzo de 1899 á fin de como regresado de 01-nOVlembre del mismo año.......... tramar
Ot . ~Importe de las raciones de pan deven- .
ro ••...•••..•• Pedro Oblde Lombardia • , ••••• , •..•• ~ gadas desde 1.° de enero á fin de junio
, , 1 de 1899. .
--¡¡adr~idi""2205dd¡eeijiüulijj·[Qo~diEe;:lii900~r.-------------------------....!~--=Azc'::':'Á';"B-BA-G-A----
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Excmo. Sr.: En vista de lo s~licitado por el jefe del de-
tall de la comandancia de Vizcaya, de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó á este MiniRterio en 2 de abrilliWmo,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á la expre¡::ada comandancia para
que, en adicionales, debidamente jústificadas, á los ejercicios
cerrados de 1898-99 y 1899-900, reclame para el oficial y los
cuatro individuos de tropa comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con el segundo teniente D. Eduardo
Balaca Vergara y termina con el guardia segundo Miguel Mar-
tínez Delvas, los devengos que á cada uno se señalan en la
misma; debíimdo comp;:enderse, previa liquidación, el im-
porte de las adicionales en que se reclamen premios y plu-
ses de reenganche, en los efectos del apartado C del arto 3.°
de l:J. vigente ley de presupuestos, y el de la reclamación de
indemnizaciones. incluirse en proyecto de presupuesto, como
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen lle crédito legis·
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Clases" NOMBRES
Relación que se cita
Devengos Observaciones
Otro. . . . . . . . . . .• Cándido Pastor Ortega•.....•..•..
. \Indemnización por la comisión desempeña- '.,
. . da desde el 11 al 18 de diciembre de 1899 ¡con aplIcaCIón al cap~-
Segundo tenIente. D. Eduardo Balaca Vergara ...••.. , aprobada por real orden de 24 de ener~ tulo 16, artículo ÚnI-
. . de 1900 ......••. : ..•• _. . . . . . . . . • . • . . co de 1899-900.
\
BOnifiCacióndel 30 por 100 sobre el resto
del premio devengado 1m Ultramar en el '
compromiso que sirvió con el número .
. ." 35.634, Y diferencia del meno1'- al mayor En :ebre~o de, 1899 ~s.
Cabo........•... SerapIo Santos Gundi ¡plus de reenganche desde el 2 de enero frutó lIcenCIa como re·
de 1899, que embarcó para la Península, gresado de Ultramar.
á fin del mismo mes, y desde 1.0 de mar-
zo á fin de junio del mismo año. " •..••
iPlus de reenganche desde la fecha de su
embarco para la Península al 19 de di·
ciembre de 1898, en que terminó el como
promiso que servía con el núm. 39.827, Y
resto de la parte proporcional del premio
que le corresponda en el mismo....•.•.
t
PluS de reenganche desde el 20 de enero de
Otro Saturnino Martinez González. . . . . . 1899, que embarcó para la Peninsula, á
fin de junio del mismo año ......••.•..¡Plus de reenganche desde e120 de ep.ero de En marzoy abril de 1899. '. . 1899, que embarcó para la Peninsula, á disfrutó licencia comoGuardIa segundo. l\hguel Martlllez Delvas........... fin de febrero siguiente, y desde 1.0 de regresado de Ultra-
\ mayo á fin de junio del mismo año..... mar.
I 1
Madrid 20 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 'l.7 de diciembre último, pro-
movida por el comandante mayor del l'egimiento Infantería
de Bailén núm. 24, en súplica de autorización para reclamar
la cantidad de 1.166'73 pesetas, por varios devengos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar al recurrente, para formular las opor-
tunas adicionales á los ejercicios cerrados respectivos, de las
que tendrán carácter preferente las en que se reclamen pen-
siones de cruces y gratificaciones de continuación en filas,
con arreglo al apartado C del arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos, y las restantes serán incluídas después de
liquidadas en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo; desestimando la.petición de las 130 pesetas,
importe de la gratificación para gastos extraordinarios de la
Comisión liquidadora del disuelto batallón prov~~ional de
Puerto Rico núm. 3, correspondiente al mes de marzo de
1899, y de los de agencias de marzo á junio del mismo año,
para cuyo percibo deberá atenerse dicha Comisión á lo que
se halla resuelto por las reales órdenes de 21 de diciembre
de 1899 (D. O. núm. 285) y 9 de mayo último (D. O. nú-
mero 105).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 de mayo próximo pasado,
promovida por el guardia segundo de ese instituto Félix Be1-
zunce Mestre, en súplica de abono de sus haberes del mes de
diciembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiná
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
autorizar tí. la Comandancia de la Gmtrdia Civil de Ca,narias.
para formular la oportuna adicional al ejercicio cerrado del
primer semestre d.e 18~9-900, la que previa su liquidación,
será incluida en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, como Obligaciones de ejercicios cer1'ados que carecen de
cr¿dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes,
ha tenido á bien rehabilitar á D. a Isolina López de Padilla y
García Herreros, de estado viuda, en el goce de la pensión
anual de 1.650 pesetas, que antes de contraer matrimonio
disfrutó según real orden de 21 de junio de 1878, en unión
de sl.la hermanos D.a Zenaida y. D. Aurelio, en concepto de
huérfanos del coronel de Infantería, retirado, D. Lorenzo
. ,
y que en la actualIdad se halla vacante por haber contraido
matrimonio la primera y perdido la aptitud legal el segun.
do; la cual pensión, se abonará á la interesada en la Paga-
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Señor .Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
se hu servido conceder a D.!> Teodora Benito Melchar, viuda
del primer teniente de la Guardia Civil, retirado, D. S~bas·
tián Benito Cuñada, las dos pagas de toca~ á que tiene dere·
cho por reglamento, cuyo importe de 337'50 pesetas, duplo
de las 168'75 que de sueldo mensual disfrut:.ba el causante
á su fallecimiento, se abonará á la interesada por la Delega-
ción de Hacienda de Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Excrno. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo paeado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a Antonia López y Pérez, D. Fernando Ruiz
López y D.a Dolores Ruiz Palacios, viuda de las segundas nup-
cias y huérfanos del primero y segundo matrimonio, respec-
tivamente, del teniente general D. Pedro Ruiz Dana, á quie-
nes por real orden de 22 de septiembre de 1891, les fué con.
cedida la pensión del Tesoro de 5.000 pesetas anuales, abo-
nable por las cajas de Puerto Rico y regulada por el sueldo
del cargo de Capitán general de dicha isla, que el causante
habia disfrutado más de dos años, se continúe satisfaciendo
tí aquellos de los interesados que conserV'en su aptitud legal
en el mismo expresado importe de 5.000 pesetas anuales,
que es la pensión que corresponde á familias de. tenientes
generales de la Peninsula en la época en que dicho causante
lo fué en Ultramar, haciéndoseles el abono desde 1.o de enero
de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, previa liquidación; teniéndose en cuenta para los
efectos de distribución, cese y acumulación del beneficio en-
tre los coparticipes, lo que para cada uno determina la ex.
presada real orden.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Madrid
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
D. O. núm. 160
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria, retirado, con residencia en Cádiz,
D. Juan García y García, en súplica de que se le conceda licen-
cia para la Habana y Méjico, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
brA la Reina Regente del Reino, lOe ha servido acceder á la pe-
t.ición del intereFado, quedando sujeto á las disposiciones
dictadas y que puedan dictarse por el Ministerio de Hacien-
da, respecto á las clases pasivas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas.
20 de julio de 1900.
Señor Capitá.n general de Oataluña.
SECCIÓN' DE 3'tJ'STICIA y DERECHOS PASIVOS
LICENCIAS
-.-
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente, retirado, D. Antonio Acosta Sifontes, en
súplica de que se le conceda licencia para Puerto Príncipe
(isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del inte- .
resada, debiendo atenerse á las disposiciones dictadas y que
puedan dictarse por el Ministerio de Hacienda respecto á las
cluses pasivas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1900.
:Ia-
AZCÁRRAGA
Señor Capitá.n general de An9-alucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán, retirado, con residencia en esta corte, D. Marcelino
Oraá Bravo, en súplica de que se le conceda licencia para las
repúblicas Argentina y del Brasil, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la solicitud del interesado, debiendo atenerse á las disposi·
ciones dictadas y que puedan dictarse por el Ministerio del
Hacienda respecto á las clases pasivas residentes en el ex·
tranjel·o.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guena y Marina en 7 del corriente mes,
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AzCÁRRAGA
19 de enero de 1899, siguiente dÜlal del óbito de su marido
y mientras conserve su actual estado.
, De real o'rden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Señor Oapitán general de Andaluciit.
Señor Presidente del Consejo Hupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar,ina en 9 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión del Tesoro de 1.725
pesetas anuales, que por real orden de 5 de noviembre de
1894, fué concedida á D.a Florentina Lobo Carabot, en con-
cepto de viuda del cnronel de Infantería, retirado, D. Fran-
cisco Rincón de ArelIano, y que en la actualidad se halla
vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea transmiti·
da á sus hijos y del causante D. Adolfo, D.a Elisa, D.a Floren·
tina, D.a Clotilde, D.a María de los Dolores y D. Manuel Rincón
de Arellano y Lobo, á quienes corresponde según la legislación
vigente; debiendo serles abonada, pOl" partes iguales y mano
de su tutor D. Manuel Lobo Carabot, en la Delegación de
Hacienda de Salamanca, á partir del 7 de marzo de 1899,
siguiente día al del óbito de su referida madre, á las hem·
bras mientras pcrmanez'~ansolteras y á los varones D. Adol·
fa y D. Mamwl, hasta el 24 de noviembre de 1901 y 7 de
i¡!Ual mes de 1913 en que, respectivamente, cesarán por cum·
plir los 22 años de edad, ó antes si obtienen empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municipio; acumulándose la
parte del que pierda su '3ptitud legal en aquellos que la con·
serven, sin necesidad de nueva declaración. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad 'con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y 'Marina en 26 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a Adelaida y D.a María de los Remedios Infan·
te y Pineda, huérfanas de las primeras nupcias del capitán
de Infantería D. José, á quienes por real orden de 10 de ju-
lio de 1891, se concedió coparticipación con sus hermanos
de padre D.a Elisa, D.a I,smaela y D. Angel Infante y Valdés,
en la pensión del Tesoro de 1.250 pesetas anuales, que estos
disfrutaban por otra soberana resolución de 10 de octubre de
1889, sobre las cajas de la isla de Cuba, se abone por partes
iguales á los copartícipes que conserven la aptitud legal;
desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, reducida dicha pensión al importe
de 1.000 pesetas al año, que es la qut' les corresponde según
lo preceptuado en el referido r'eal decreto, ínterin permanez-
can solteras las hembras, previa liquidación; debiendo que·
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dar sujet.'ls á las disposiciones dictadas por el MiniBterio da
Hacienda respecto á las pensionistas residentes en el extran-
jero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás <'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pamdo (D. O. núm. 75), y
de conformiJad con 10 expuesto por el C011l"ejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D. Vicente, D. Wenceslao y D.a Juana Garcia
Ruiz, huérfanos del capitán de Infantería D. Wenceslao y de
D. a Policarpa Juana, á quienes por real orden de 23 de di-
ciembre de 1895 les fué trammitida la pensión de Indias de
940 pesetas anuales, abonable por las cajas de Filipinas y
mano de la. persona que les represente como tutor, continúen
percibiéndola aquellos de,los interesados que conserven, su
aptitud legal, en el mismo expresado importe, dei:de 1.° de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, previa la correspondiente liquidación; tenién-
dOEe en cuenta para los efectos de distribución, cese y acu-
mnlación del beneficio, lo que para cada uno de los huér.fa~
nos se determina en la expresada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren·
didos en la siguiente relación, que empieza con Antonio An-
dújar Jiménez y María Vergara Mora ytermina con Bernardo
Vitoria Reig, por los conceptos que en la mismase indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligen-
cia de que los padres de los causantes disfrutarán del benefi-
cio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes g~nerales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
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lem. FO(tunato Rodríguez Barrías.... 182 60 [dem ..••.••.•. 24 novbl'e.. , . 181l!) .
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-'Vicente Centelles Miró y María Ri-~p d 18
pollés Del. , . . . . . . . . . • . . . . . . • • . a res•••...
':,I,orenzfJ Ivona Giner y Josefa Lli·
!l,&J:':S García , .. , !Idem 11
:'l}Jar,uel JarG Parro y Benita Fer-¡ [d 11
'11ández Sunz ....•...•.••.••.•.. \ em •.... " '
'Eúgenio ,iiménez Sánchez y Robus·
tiaca Z!lpe.ta Jiménez Idem ..•.. ; .11
Timoteo LafH~nteSanz y LucHa Ro-
n an\llo!'\ Esteban " , ,. Idem 1
Joaquín Ll1C!\S Martín •........ , .. Padre G
Felipa Moreno de la. Santa , Madre viuda S
D.a Ana Novacúvichea Cerdán •.. , ,¡ViUda •.•.•. O
Celedonia Prieto Sánchez ..... " .. Madre viuda S
Gl'neroflo Rodrígue¡; García y Cefe·
rina Ha! ríos de la ¡"uente .. , .... Padre!!....•.
l\1igu,:,¡ Sag'l'edo Ortega y Juana Due-
zo 1\fol'()no , Idem , Ir
Ilel'lHm.lo Vitoril1 neig .••.•.•.... , Padre..••.•. l
Antonio Andújll.r Jiménez y María
VergRl'a Mora ..•..........•..• Padrea .....• S
M:l,ria Dolores Arjona Berrocal .. " Madre viuda 1
'Ori~tobal B!\rrígn Vega y Dorote&
Martíu Domínguez ••...•.•...• Padres ..••••
'1).8. 'l'el'e8!\ Orexiell Rapell 'Viuda .. _•••
,'D.a María Trinidad Cebrián Oivem. Idem ..••....
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
RETIROS
Excma. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil formulada ti favor del cabo del batallón provisional de la
Habana núm. 1 VaJero Nieto Andrés; y resultando compro·
bada su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Conseja Supremo de Guerra y Marina en 18
de enero último, se ha servido conceder al interesado el reti·
ro para Cetina (Zaragoza), con sujeción á los afts. 1.0 y 7.0
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber meno
sual de 22'50 pesetas y conservando fuera de filas la pensi~n
de 7'50 pesetas correspondienre ¡Ha pensión de unacruz del
mérito militar, vitalicia, de que se halla en posesión. Am-
bas cantidades, Ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satis-
facérsele por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde
la fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m'.lchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Arag6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán geneml de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio en 7 del actual,. promovida por el teniente au·
ditor de segunda D. Luis Higuera Bellido, que se encuentra
en situación de excedente en esta capital, en súplica de que
se le conceda tl:asladar su residencia á San Sebastiáu (Guí-
púzcoa), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere·
sado.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. l1l. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de la Guardia Civil.
sargento retirado de la Guardia Civil D. Jo,sé Franco Núñez 1
en solicitud de que se le coaceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la. Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el rl'ferido empleo, con la antígüedad de 17 de
enero último, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 de dicienibre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicenta María Gil Piña, madre del soldado que fué del ejér-
cito de Puerto Rico, Camilo Colabuig Gil, en solicitud de
pensión por haber fallecido su citado hijo de fiebre amarilla
en dicha isla; y teniendo en cuenta que la ley de 15 de junio
de 1896, sólo concede derecho a pensión á los padres de
.aquellos individuos que han fallecido en la isla de Cuba de
la expresada enfermedad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corrien-
te mes, se ha servid.o deseEJtimnr la instancia de)a referida
interesada, por carecer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
RESERVA GRATUITA
Excmo: Sr.: En vista de la insk.ncia que eursó V. E. á
este Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el sal"
gento retirado de la Guardia Civil D. Mátías Segarra Jiménez
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te·
nientl' de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ba servido concederle el
referido empleo con la antigüedad de 15 de marzo último,
por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1\)00.
Excmo. Sr.: En virtud de lo i!.eterminado en el ren1 de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g), yen su
. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abonable
eE'ta última por las cajas de la isla de Cuba, que por realor-
den de 21 de oeubre de 1896, fué concedida á D.a Isabel Gali
Vidal, en concepto de viuda de las segundas nupcias del ca·
pitán graduado, primer teniente retirado, D. Antonio Ramos
Laffage, se acumulen formando un solo beneficio, importan.
te 626'66 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899, se
abonará á la interesada por la Pagaduria de la Dirección ge-
neral de Closes Pasivas, ínterin permanezca en su referido es'
tado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'SÓ á
este Ministerio en 28 de febrero último,fpromovida por el
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins·
tl'tl,ido á fa:vol' del "oldado del batallón provisional de la Ha·
bana núm. 1 P~blo Gal'cia Diez; y result..'tndo comprobado
su E'stac1o actual de inutilidad, el Hey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero
último, se ha servido conceder al interesado el retir~ para
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AZCÁRRAGA
Villalengua (Zamgoza), con sujeción i\, lo preceptuado en los
arts. 1.0 y 7,° de la ley de 8 de julio de 1860. m:ignándole el
haber mensual de 22'50 peoetas, que habrán de satisfacérsele
por la Delegación de Hacipnda de Zaragoza, á pn.rtir de la fe-
cha en que cese de percibir haberes ?omo expectante ti retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Señor CapitAn general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
profesor de la Academia de Caballel'1a, D. Carlos' Pacheco
Calvo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concederle la separación de dicho centro
de enseñanza, quedando en situación de excedente en la sép-
tima regióIl' con arreglo á la real orden de 20 de marzo último
(D. O. núm. 6~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
_. - AzcÁRRAGA
AzcÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de que se devuelvan las 1.500 pesetas que fneron de-
positadas para redimir del servicio militar activo ti los reclu·
tas que se relacionan á. continuación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición de los recurrentes, por los motivos que
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 20 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de .la propuest..'\· elevada á este
Ministerio por el Director del Colegio de María Cristiila, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido destinar á dicho centro, en vacante de su clase,
al primer teniente del regimiento Infantería de Tetuán nú·
mero 45 D. Manuel Margarida Pozo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la tercera región, Ordenador
de pasos de Guerra y Director del Colegio de María
Cristina.
---ele
REDENCIONES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Caballería.
AzCÁBRAGA
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia segundo de la comandancia do Madrid, Vicente Ciu·
rana Pascual, en súplioa de que se amplie á la clase de gnar-
dias el benefioio que otorga á los sargentos y cabos de dicho
instituto la real orden de 9 de septiembre de 1898 (C. L. nú'
mero 302), considert!;ndo al recurrente comprendido en ella,
y adjudicandole una de las plazas de la convocatoria ó en
caso contrario ampliando ésta, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E., se ha servido desestimar dicha instancia, por ca-
recer de derecho á lo solicitado. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Oil'cula¡·. Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto
en real orden de 26 de agosto de 18\:)6 (C. L. núm. 199), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Re ha servido ordenar que en el año actual se admitan en
cada una de laA academias militares en clase de alumnos,
cinco oficiales del Ejército como máximo, debiendo las ins-
tancias de los que deseen cursar los estudios en una distinta
de la de su arma ó cuerpo, encontrarse en este Ministerio ano
tes del día 15 de agosto próximo, acompañadas de las res-
pectivas hojas de servicios y de hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de 1900.
• Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía
Valencia, Aragón, Norte y Castilla la Vieja.
Relaci6n que se cita
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Madrid 20 de JulIo de 1900.
VECINDAD
No:r.m.RES DE LOS RECLUTAS Motivos por los que se desestima la. petioión
Pueblo Provinoia.
1
Bernabé Rosado Muñoz ...•...••.. Cebrecos ..•.•... A,na...•....•..1
A~tonio Gil Rojas................ Manilva......... Málaga.......... _ .
Rwardo Garrido Calvo.......•.. " Canala .•.••.••.. Valencia..... " ..
Diego.Alonso de Miguel. .... _.•.•. Higes ••••• , •..•. Guadalajara..•..• Por haber hecho uso de los beneficios de la re-Fed.e~·lCo Anoyo Serra .....•.••... Tttfalla..•..•.•.• Nava"a..........1 dendón.
Emll11U1o Martín Andrés ...••..... Amusquillo...... Valludolid .•.....
Ramón Alvarez Pérez ...• o •••••••• Enjamenas ...... Oviedo......... , .
ViGente Méndez Martinez •.• _.•.•.. Freal ....•....•. Idem..••....••..
Pio Piñera León ..•.••.•.•••...•.
ton a".glo. al pO",lo 2." del a". 175 de la ley de
VilIaviciosa •.•.. Idem.. • . • . . . . . . . reclutamIento y no hallarse comprendido en
la real orden de 18 de noviembre ultimo(D. O. núm. 258).
I
..
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 3 dd actual, promovida por el
soldado licenciado Miguel Trujillo Navarro, en súplica de
relirf y Ilbono furra de filaEl, de la pen~ión mensual de 7'50
pesetas, (lllf'xa á nna cruz del MBrito .Militar con distintivo
roj~! que ptl"e,', éÜ R0Y (q. D2'.), Y"11 su nombre la R..iml
HJ,ge:nis:. rlel It.~\.~·po) ~.;¡~ l1t¡ :~(:f,Ido aCt·tj(h:~: á lo~~ d(:;':;00~ r1el rt:l ..
Señor Capitán general de Galicia.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
,
curr('nte, y .1íi:'poner que la referida pmlS1Ól1, le sea S:lt.isfe~
eha por la DBlegación de Hacienda de Málaga, de~c1e e1 (11:1
1.0 de rr!.arzo d,o 1896, mes signiente' al dE: su haja en, (,1
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para!'1u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 9 de diciembre último, promovi.
da por el sargento licenciado Carlos Manuel Jaspe Mariño, en
súplica de l'elief y abono fuera de filas, de dos pensiones
mensuales de 7'50 pesetas cada una, anexas á dos cruces del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y disponer
que las 15 pesetas, importe de las referidas pensiones, le
sean satisfechas por la Delegación de Hacienda de Lugo,
desde el día 1.o de agosto de 1899, mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para'" su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
~
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por variaa
clases é individuos de tropa, en súplica de que ae les abone
.pensión por acumulación de cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en los articulas 49 y 50 del reglamento de la Orden,
se ha servido conceder á los comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con el sargento del regimiento
Infantería de San Fernando núm. 11, Victorino González
Camarero, y termina con el guardia segundo de la Coman-
dancia de la Guardia Civil del Norte, afecta al 14 tercio,
Francisco Sala Iscla, el percibo de las pensiones mensuales
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeútos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
Norte, Galicia y Baleares, Comandante general de Ceuta
y Director general de la Guardia Oivil.
Señor Ordenadoll de pagos de Gutirra.
AZCÁRRAG.,t,.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que 'l. E. cursó á
este Ministerio con su oficio de 30 de junio último, promo·
vida por el soldado licenciado Francisco Tarrio Viña, en sú-
plica de relief y abono fuera de filas de la pensión mensual
de 2'50 pesetas, anexa á. una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D'. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de·
seos del recurrente y disponer que la referida pensión, le sea
satisfecha por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde
el dia 1. o de diciembre próximo pasado, mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
....-
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento licenciado, con residl"llcia en Huelma (Jaén), Fran-
cisco del Moral Díaz, en süplic!t de relief y abono fuera de
filas, de In pensión anual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), Y en su nomhre la Beinl!, Rflgente del Rrino, se
ba servido t1cceder á los deseos del recurrente, y diRponel'
que la referida pensión, le sea satÍl:ifecha por la Delegación
Excmo. S~·.: Vista la instancia promovida desde Alcalá
de Henares (Madrid), por el corneta licenciado Julio Fernán-
dez Barrios, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de
la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á los deseos delrecUl'l'eníe, y disponer
que la ref~rida pensión, le sea satisfecha por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, desde el día l.0 de
junio próximo pali'ado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. parlit su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NUf,va.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES '1" de Hacienda de Jaén, desde el dia 1.0 de noviembre pr6xi-
Excmo. Sr.: li:n vista de lo propuesto por V. E., el Rey, mo pasado, ~es sigui~nte al de su baja en el E~ér~ito.
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha . De real ardel: lo dIgO á. V. E. para su COl~OCmllento ~ de-
tenido á bien conceder la gratificacion anual de 600 pesetas, má~ e~ectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Madrid 20
á partir dell.° de marzo último al primer teniente D. José de JulIo de 1900.
• ' • AZCÁRRAGA
Leardl de los Santos Reyes, á la que tIene derecho según el Señor Capitán general de Andalucía.
arto 6.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. número
123), por haber cumplido el primer año de profesorado en el
colegio para oficiales de ese instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfl efectos. Dios guardf\ á V" E. muchos años, Madrid
20 de jnliocV, 1900.
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B.elaci6r~ que se cita
PENSIÓN MENSUAL
Número
Cuerpos ClaseB NOMBRES de cruces rojas
que poseen Pesetas Cénts.
-
Reg. InU" de San Fernando núm. 11. Sargento •••.•... Victorino González Camarero... 4 7 50
Idem de Zaragoza núm. 12.....•••.. Maestro armero .. Manuel Justo Chimarro .. '.' .... 3 5 11
Idem de Cuenca núm. 27.....••.... Sargento .....••. Simón Ramirez Perianes ..••••• 3 5 »
Idem de la Lealtad núm. 30 ...•.... Otro ...••...•.•. Felipe Sanz Baldriz ..•••••..•• 3 5 .11
Idem de Baleares núm. 1 ........... Otro ..••..••••.• Nicolás Mozo Pons •.••.••..••. 3, una pensiona-
da con 2'50 •. 5 »
Iclem de Ceuta núm. 2 ............. Otro ..••..••.•.. Francisco Eilpinosa Barraquero. 3 5 »
Bón. Caz. de Barcelona núm. 3 .•••. Otro .•••.•....•. JUarcelino Mestre Rosales •...•• 4, una pensiona-
da con 2'50.·.. 7 50
Idem ele Barbastro nílm. 4 •....•••. Otro .........•.• Adrián Lancis Espinosa ••.•.•• 4, una pensiona-
.- da con 2'50... 7 50
Reg. Caz. de Tetuán, 17.o de Caboa•.. Otro .......•.•.• Benito Avances Calvete••.••.• 3 5 })
14.0 tercio Guardia Civil, Com. lI Cab.a Otro. " ...•..•. Manuel Jambrina l\:1ontalvo ...• 4 7 50
Idem, Comandancia del Norte....... Guardia segundo. :B'rancisco Sala IEcla ....•...... 4 7 50
Madrid 20 de julio de 1900.
DESTINOS Cl\' ILES
Excmo. f:\r.: llabiendo Bielo nombrado l'f'cribiente de la
Cara de Beneficencia de Cuenca, el ¡;:argento del rf'gimiento
Lanceros del·R~y, 1.° de Caballeda, Amancio Ruiz de Lara y
Carrascosa, con el sueldo annal de 1.240 pesetas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el expresado sargento cause baja en
dicho cuerpo por fin del mes actual, y alta en el de Reserva
que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1900.
AZCÁRR4GA
Scñor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
40 la Subseoretaría '1 Secoiones de este Uinisterio ., de
las Direooiones generales
SECCIÓN DE CABALLERíA.
DESTINOS
No reuniendo condiciones para desempeñar el destino de
ordenanza de la Escuela Superior de Guerra el soldado Ale-
jandro Laso Santos, se incorporro'á al regimiento Lanceros
de E~paña 7.0 de Caballeda, á que pel·tenece; debiendo pasar
á ocupar la vacante que deja como ordenanza eventual de ia
Escuela Superior de Guerra, el soldado del regimiento Caza-
dores de Arlabán, 24. 0 de Caballería, Benito Blasco Villalba,
incorporándose con urgencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de julio
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Ped¡"o Sarrais
~ -
""enor.....
Excmos. Señores Capitanes gt'nerales de la primera y sexta
regiones y Director de la Esuuela Superior de Guerra.
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DOCU:MEx'rAcróx
El jefe del regimiento activo, de Reserva ó CQmi,¡i(ll11i-
quidadora á que haya sido destinado d !<oldado }Jl'ocedente
del primer batallón expedicionario de Infantería del .Rey,
Victor Masot Hernández, se servirá manifestarlo con urgencia
á esta Sección, para la entrega de documentos que le pero
tenecen.
Madrid 20 de julio de 1900.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais
_.-
SECCXÓN DE INSTRUCCIÓN Y :B.ECLUTAUIENTO
LICENCIAS
En vista de lo manifestado por V. S. en 17 del actual,
concedo 10 días de licencia por enfermo para Fromista (Pa-
. lencia), al alumno de esa Academia D. Ricardo Muntiel Tama.
yo, y apruebo el anticipo de la misma, concedido por V. S.
Dios guarde lÍo V. S. muchos años. Madrid 20 de julio
de 1900.
El Jefe de la Sección.
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Exornas. Señores Capitanes generales de la primera y sépti.
ma regiones.
En vista de lo manifestado por V~ S. en 12 del actual,
concedo un mes de licencia por enfermo 'para Panticosu
(Huesca), al alumno de esa Academia D. Manuel Fernández
Bobadilla.
Dios guarde lÍo V. S. muchos años. Madrid 20 de julio de
1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de OI'OZCO
SeDor Director de la Academia de Artillerfa.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
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COLEGIO DE MARIA CRIBTINA
D. b. mimo 16Ó
C.A..3".A...
BALANCE correspondiente al mes de junio de 1900, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre-
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección
Legislativa núm. 185). .
,
X> ::E: ::a ::E: Pesetll$ cts. :E1: .A..::El E: :R. Pesetas Qts.
--
Existencia anterior, seglln balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
mayo de 1900 ..•.•.• > ••• _ •••••••••••••••••• 457.189 94 rrespolldiente al mes de mayo de 1900 ....•... 40.906 »
Por la consignación que determina el caso 4. 0 del Salidas de caja en el mes de junio, según carpeta 4 90
alto 14 del l'eglamento orgánico.....•... : .•. 11. 624 99 Satiflfecho por papel para la imprenta ....•..... 5.640 50
Por el importe de las cuotas de subscripción co- Existencia en Oaja, según se detalla á continull'
rrespondientes á Sres. generales, jefes y oficia- ción .••..••...•.••.••••.•...•.• ............ 455.709 'J5
les del arma en acüoyo, reserva y demás situa-¡
16.710 27 502.261ciones, pertenecientes al mes de la fecha .• _•.. Suma.•• ••••••••••••. 35
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
-
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi- DETALLE DE LA. EXISTENCIA. EN CA.JA.duos de banda y soldados del arma, pertene-
cientes al mes actual •.•.•••..•.••......•.•.• 2.632 38 En metálico en la.caja de la Asociación..•.•••••Por el importe del abono que determina el caso ~ »En la cuenta corriente del Banco de Espafia .••• 114.983 742.° del arto 14 del reglamento orgánico ........ 13.733 17 En títulos de la Deuda pública•....•••..•...••• 340.726 21Recibido por residuo qus resultó en la conversión
de las obligaciones de Aduanas en títulos de la Suma•.•..•.....•... 455.709 'Jo
Dlluda amortizable al 5 por 100 .•••......•••• 370 ~lSuma • ••.•••••••••••• 502.261 35
Han f!atislecho las cuotas del mes actual, todos los cuerpoa y dependencias á excepción del regimiento de Tetuán núm. 45, Reserva
de Badajoz núm. 62, Rama1fs núm. 7'3, Zona de Cádiz núm. 42 y Habilitaciones de Comisiones actims y clases de Galioia.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión delalta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la espala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
a Q I ~ t;j ~ t:>J ~,...0 0° ¡:j í"!:J¡:j Q",~~ ol~ 'tl 'tl ~ Jj 1-1...... 0'"...
.... '"
'"
..!"¡o
"'I:!<D : ~ ¡:j 1"- C> Q¡¡J
'" a 1" ::to..> ~.(jj TOTAL~ :S: 5: C> ¡l. ?,CDg ;>'": ¡:j !" ~ § : Jj~ '":p.
'"
¡:jp.
: . , , ~_._",- _._",-
-- -- ---
j
EXistíaneU1.0 de juniode1900 J 165 68 3 27 2 454
. Altas............................. J 3 4 » 184 » 7
Huérfanos....... SUMAN..•.•••••.••••.•• --»- 168~ 3 211 ---:a- -4":"6-1- 11---,--
Bajas H •• -l-~- 3 4 » 5 »18811----
Quedan para 1.0 de julio de 1900 • J 1(;5 68 3 206 2 273
[Existían en 1.0 de junio de 1900 .•••••••••••.•••. -;-"1'55 116 --J- --I-¡ »" 3"i"i"'11
\ Altas. • • • • • • • • • • • . . • •• • • . • • • • • • •• •.) 3 3 » 22 J 4 __-,-_
Huérfanas .••••••/ SUMAN ••••••••••••••• "1--.-158 119 --»- 31 --»- 31511
Bajas ••••••.. " •••••••••••••••••.•11--;- --1- 3 » » »26'1
Quedan para 1.0 dejnlio de 1900 J 157 116 » 31 J 289 _
H~:~~~~~~ .~~ ~~~?~.~'~~~ :~.;. 7~~t.'~ ~~. ~~ :':'~~~ ~~.~t:~.'7~ .~~: --:-1-;- -:- ---:- -;-, . -:-11
'Y•• B.•
. El GtJtletal presidente,
KNRIQUE DE OnOZCO
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Madrid 30 de junio de 1900.
El comandante depositario,
JULIO SUÁREZ·LLANOS
IHPBENTA Y tITOGRAFfA DEL DlllPÓS:J:TO DE LA QUBBBA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA EN LA ADIINISTRACIOI DEl-OIARIO OFICIAL- y -COLECCIOR lEGlSUnVA-
, oqol po41a.o. han 4e 4lr!g!ne al Admbwltr"doJ'.
x....B1G1-x.-L.A.c::mc::»%"I' !
Del afio 1875, tomo 3.·, ti 2'50 pesetas.
De loa a:l108'1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.8 del 1885, 1887, 1889,11890, 1891, 1592, 1896, 1897, 1898 Y1899,
ti 1) pesetas cada uno.
Los se:l1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZación publicada,
podrán hacerlo abonando ES pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
____m_
Las subscripciones particulares podrán haeeras en la form.a siguiente: . ,
1.· A la OoleccSlJn LegiaZatttla, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de 8110.
J.& Al Dtario OcifiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario Ofic-áal y OolecmtYJt úgislativfA, al ídem de 6 íd. íd., yeu alta al Di!lrfo OficWl en cuslquier tzl~
mestre y ti. le. Golee. L'3gislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones dalán comienzo en principio de trimestre natural, Bea cualquiera la fech8. O~ P't'I ~Ua,
dentro de este período.
Con la Ugislactlm corriente se distribuirá. la correspondiente á otro a110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pe~dO& y giro!, al Administrador del mario Oficial y (]O~ LegislatitNJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
••1_itllere••• HM ••laItleet.1eaÍO H IaUtlJ!l Mi••l..e AtlIIMpl'_, 41""011 '1 t"...u.lal'l•• par. 1.. e.erp.. '1.e~a"_.la!l
I.el Ejérel", á ...e.l_ e•••••lee.. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.900
Con un APÉNDieEque contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERA
~ouo m.-INST:EtTCCIÓN DE :REGIUIENTO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
2,50 pesetas
. ... . .l' • ~ •• • •
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)1 .
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.; ..
Idem íd. 1<1. id. estampado en papel.. • . . • • • • • . .
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DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
D. O. núm. 160
,,. -
-
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGtíN ~L NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERa
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de Záminas), es de una peseta
en M.adrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que '3xijan.
MANUAL REGLA~fENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
z: leBI f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlU
DEL ARMA DE INFANTERIA
WOMOS I Y II
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de i peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 oéntimos más.
.... Iii;,.,.""_----------------------------------------..
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
. .
3.& EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUI'BENDE: Obligaciones de todas la.s clases, Ordenes generales para oficiales, !tonores '! tra.tamientos militar.
Servicio de guarnici6n '1 Servioio Interior de los Cuerpos de lnfanteria '! de oabaUeria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de grán utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más Be remite certificada á
provincias.
Registro general para la oontabilid.ad. del fondo de remonta. de los ouerpos de Infantería. .••.•
O:BnAS F:ROFIEDAD DEl ESTE DEF6SI'1'O
Preoio: 5 pesetas.
IMPRESOS
LIBROS
Para la contnltlUd&d de lo.. (m rp~tl .~c> !Ejército
Libreta d" hllbilitado " II
LillYO de ~'jfl # ••• ~ /I ••••• #.,'" ,,~~t..... 4
¡Ilem 'le "neutas de eauüalcs............... • . 1-
ldcro diorio ,. . ~ 50
Idenl ~n·:lyOl' , " ,~ , .. , . ~
Utem llrll!AI lW~tll¡¡illd¡¡.d l!.eUou<jo de .rt'¡:rGll~¡h. 6
Hojas do estadística crlmínal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Licenoias absolutas por cumplidos y p.or inútiles (01100) ..
Pasos pora las Cojas do reoluta (el 100) oo ..
ldom para reclutaR 011 depósito y coudicionales (el 100) ..
Idom para situación de licencia ilimitaua. y de reserva activa
(01100) ..
dem para ídem de 2.' reserva (el 100) ..
Ptl. CtI.
10
4
1 50
5
i;
5,
(Jódlgos y Leyes
Código de Justicia militar Vigente de 1890. 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.. •• 1
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866. 1
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modifieacioncs y il elllraeiont'S
hasta diciemllre de 1896...................................... 1
Ley de reelutamieuto y reemplazo <lel ejército de 11 do julio
de 1885, modifioada por la do 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley....... 1
. l\eglalQentos
Reglamento para lus Cajaa de rocluta, aprobudo por real orden
do 20 de fuh-rero ,In 1~79..................................... . 1
I<1em de eontubilidad (Pallcto), ano 1887,5 tomos......... .... 15
ldcro de e::ceucione. ·par¡¡. declarar, cu definitiva, la ntilidad ó
inutilidad de los iud.ividucs ,'le la olase de tropa del J,jérci-
1.0 (j'l0 se halleu en el servicio militar, aprobado por roa1
orden de 1.0 d~l, febrero de 187V.... oo., ....... ,............................ ..... 1
lde~ de hOfipitfl,le~ml1Hf.ra ~', t.,.", R'ft "IJlU" ~ 11 HU" U, .,.
50
50
25
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